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RINGKASAN 
 
Ainun Dinar Tsaniya. H0812007. “Pengaruh Motivasi Kerja dan 
Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PTPN XII Kebun 
Renteng Afd. Kedaton”. Di bawah bimbingan   Dr. Ir. Sri Marwanti, MS selaku 
Pembimbing Utama dan Mei Tri Sundari, SP, M.Si selaku Pembimbing 
Pendamping. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PTPN XII Kebun 
Renteng Afd. Kedaton, serta mengetahui variabel manakah yang pengaruhnya 
paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan di PTPN XII Kebun 
Renteng Afd. Kedaton. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan teknik survey. Penelitian ini dilaksanakan di PTPN XII Kebun 
Renteng Afd. Kedaton dengan pertimbangan perusahaan ini merupakan salah satu 
penyumbang produsen kakao untuk Indonesia dan memiliki luas lahan yang 
cukup besar yaitu 515,6 Ha. Teknik penentuan populasi dan sampel menggunakan 
purposive, populasi yang diambil adalah karyawan bagian panen dengan data 
karyawan bagian panen PTPN XII Kebun Renteng Afd. Kedaton bulan Desember 
2015. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 
meliputi identitas responden, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan produktivitas 
kerja karyawan. Data sekunder meliputi profil perusahaan, pedoman Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, dan buku himpunan penerimaan 
petik kakao. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Variabel bebas terdiri dari motivasi kerja dan lingkungan kerja. Variabel 
terikatnya yaitu produktivitas kerja karyawan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja 
baik secara individu maupun bersama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat 
produktivitas kerja karyawan di PTPN XII Kebun Renteng Afd. Kedaton. Hal ini 
dibuktikan pada hasil uji t dan uji F dengan signifikansi 0,000a  yang kurang dari 
nilai signifikansi 0,05 (5%). Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
produktivitas kerja karyawan berdasarkan hasil uji standardized coefficient beta 
adalah variabel lingkungan kerja. Dapat dilihat dari hasil uji dengan nilai 
standardized coefficient beta variabel lingkungan kerja sebesar 0,479 lebih besar 
dibandingkan nilai variabel motivasi kerja sebesar 0,456. 
Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan motivasi kepada karyawan 
bagian panen PTPN XII Kebun Renteng Afd. Kedaton dapat dilakukan dengan 
cara pemberian insentif berupa bonus gaji kepada karyawan yang memiliki 
prestasi kerja. Selain itu lingkungan kerja juga perlu ditingkatkan seperti 
pemberian fasilitas alat kerja. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan motivasi 
kerja dan lingkungan kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja 
karyawan.  
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SUMMARY 
 
Ainun Dinar Tsaniya. H0812007. "Impact of Work Motivation and Work 
Environment on Employees Productivity at PTPN XII Renteng Gardens Afd. 
Kedaton". Under the guidance of Dr Ir. Sri Marwanti, MS as the Main Supervisor 
and Mei Tri Sundari, SP, M.Si as Supervising Companion. Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the effect of work motivation and work 
environment on employee productivity at PTPN XII Renteng Gardens Afd. 
Kedaton, and to know which variables are the most dominant influence on 
employee productivity at PTPN XII Renteng Gardens Afd. Kedaton. The basic 
method used in this research is descriptive method with survey thechnique. This 
research was conducted in PTPN XII Renteng Gardens Afd. Kedaton with 
consideration of the company is an one of the contributors to Indonesian cocoa 
producer and has a land area that is large enough that 515.6 Ha. Determination 
technique using a purposive sample population, a population that is taken is 
employees working on the harvest sections and the harvest sections of employee 
data PTPN XII Renteng Gardens Afd. Kedaton month of December 2015. Data 
that are used include primary and secondary data. Primary data includes 
employee identity, work motivation, work environment, employee productivity. 
Secondary data includes company profiles, CBP guidelines in 2016, and the book 
set the reception picking cacao. Data analysis technique used was multiple linear 
regression. The independent variables consist of work motivation, work 
environment. The dependent variable consisting of employee productivity. 
The survey results revealed that the motivational factors of work and 
working environment individually and together significantly affect the level of 
productivity of employees at PTPN XII Gardens Renteng Afd. Kedaton. This is 
evidenced in the results of the t test/F test with significance 0,000a less than the 
value of significance 0.05 (5%). The most dominant variable influence on the 
productivity of employees based on standardized coefficient beta test results is the 
work environment. Can be viewed from the test results with the value of 
standardized coefficient beta work environment variables at 0.479 greater than 
the value of work motivation at 0.456. 
Suggestions that are given was the administration of employee motivation to 
harvest sections PTPN XII Renteng Gardens Afd. Kedaton needs to be improved 
by providing insentive like salary bonuses for employees with work performance. 
Besides that, the work environment also needs to be improved such as the 
facilitation of the work tools. This is because, with the increase of motivation to 
work and the working environment will be able to increase employee productivity. 
